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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Jornada TTAndalucía Audiovisual-TIC
La UCO participa en la Jornada TTAndalucía del sector 
Audiovisual-TIC
Con motivo de la celebración del 18 Fes-
tival de Málaga del Cine Español, la Fun-
dación Audiovisual de Andalucía en co-
laboración con la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, la Red OTRI Andalucía y 
RETA, organizó el 21 de abril de 2015 una 
Jornada de Transferencia de Tecnología, 
TTAndalucía, en el sector Audiovisual-
TIC.
El objetivo fundamental de dicha Jornada 
fue crear un foro de encuentro Universi-
dad-Empresa destinado a profesionales, 
empresas, grupos y centros de investiga-
ción de este sector, donde se mantuvieron 
reuniones bilaterales de cara a establecer 
acuerdos de cooperación tecnológica rela-
cionados con las últimas innovaciones del 
sector. 
Las áreas temáticas de la Jornada fueron:
• Industria Cultural (Arte y Tecnología, 
Audiovisual, Cibercultura, Videojuegos, 
eBooks, Redacción y Géneros Periodís-
ticos, Patrimonio Histórico).
• Tecnologías de la Información y la Co-
municación  (eCommerce, Multimedia, 
Electrónica de Comunicaciones, Inge-
niería de Redes, Ingeniería de Software, 
Tratamiento de Señal y Comunicacio-
nes).
• Educación (eLearning, Educación Artís-
tica)
Participaron un total de 22 entidades y se 
mantuvieron un total de 54 encuentros 
bilaterales entre empresas, profesionales, 
entidades y grupos de investigación. 
Diferentes grupos de investigación de la 
UCO se vieron representados por técnicos 
de la OTRI, en los encuentros B2B, donde 
se establecieron contactos con empresas 
del sector Audiovisual-TIC que solicitaron 
su colaboración en la resolución de dife-
rentes necesidades tecnológicas y pro-
puestas de colaboración.
Reunión con Antonio Gómez de la Fundación Audiovisual de Andalucía
